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Ante el cronista por tierras de Indias, al servicio de <<«Vuestra Ma-
jestad> o de <Vuestras Altezas>, surgia, en su caminar, un especticulo
(unos signos) completamente indditos. Ni sus experiencias, ni el con-
torno en que se situaban habian sido previamente descritos. Paisaje, es-
pacio, transcurso temporal, eran categorias que habia de observar, fijar
y describir en un nuevo contexto. Su vacilaci6n es lingiiisticamente ob-
via. En un primer paso, lo nuevo se ajusta textualrmente a reconocidos
tdrminos lingijisticos. En una segunda fase, se traduce (lo nuevo) bajo
mnetiforas indditas . Los ejemplos son f ciles de espigar a partir del
Diario de Col6n, primer testimonio, de acuerdo con Garcia MaIrquez, de
la liamada <<literatura migica>> 2. Aqui la fabulaci6n y el mito, en confor-
midad con el bagaje cultural renacentista, y con las previas lecturas
sobre el Lejano Oriente, dan nombre a una realidad que se asimila y se
lee como texto literario. De ahi que se haya hablado de la <<coloniza-
ci6n>> por el lenguaje: una constante en las letras hispanoamericanas 3
El fen6meno, por tanto, que nos ayudaria a formular una <<po6tica>>
de la cr6nica, funcionaria en varios sentidos. Por un lado, lo nuevo,
1 Alejandro Cioranescu, <<El descubrimiento de America y el arte de la des-
cripci6n>, en Colon, humanista. Esltudios de humanismo atldntico (Madrid, 1967),
pp. 60-72.
2 Entrevista por Luis Suarez en <<La Calle>> (Madrid, 1978), recogida en Garcia
Mdrquez habla de Garcia Mdrquez, recopilaci6n de Alfonso Renteria Mantilla
(Bogota, 1979), p. 196.
3 Jean Franco alude a la <<imaginaci6n colonizada , en Historia de la literatura
hispanoamericana. A partir de la Independencia (Barcelona, Editorial Ariel, 1975),
p. 34.
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imposible de identificar y clasificar, se asocia con lo ya conocido. Col6n
lee la novedad del Nuevo Mundo, se ha indicado repetidas veces, bajo
las impresiones y mitos descritos siglos atras por los viajes de Marco
Polo; de acuerdo tambidn con sus lecturas de Imago Mundi (1480), de
Pierre d'Ailly, y de la Historia Rerum Ubique Gestarum, de Aeneas Syl-
vius Piccolomini (Pio II), impresa en 1477 4. Sin embargo, la realidad de
estos textos es bien diferente, y su economia expresiva 5, con todas
las agravantes que presenta el Diario -texto transcrito por las manos
de Las Casas- es obligada en Col6n 6. El referente es siempre europeo,
peninsular: <Y despuds junto con la dicha isleta estin huertas de arboles
las mis hermosas que yo vie tan verdes y con sus hojas como las de
Castilla en el mes de abril y de mayo, y mucha agua>>, escribe Col6n
el 14 de octubre 7. La dislocaci6n es obvia. iCol6n tendria en mente
las frondosas huertas de Andalucia, bien conocidas por el (Sevilla, C6r-
doba, Granada), ricas en agua, en vez de las escasas y menos amenas en
la rida Castilla? Tal asociaci6n nos Ileva, por ejemplo, al 17 de octubre.
4 Vase Journals and other Documents on the Life and Voyages of Christopher
Columbus (New York, 1963), pp. 21-23; tambien Irving A. Leonard, Los libros
del Conquistador (M6xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1953), pp. 36-44. Sobre
la invenci6n del termino Nuevo-Mundo vease Marcel Bataillon, <L'ide de la
d6couverte de l'Am6rique chez les Espagnols du xvit sibcle. (D'apris un livre
r6cent)>, en BHisp., LV, 1 (1953), pp. 23-55; Edmundo O'Gorman y Marcel Ba-
taillon, Dos concepciones de la tarea histdrica, con motivo de la idea del descu-
brimiento de America (Mexico, 1955); del ultimo, La invencidn de Amdrica; el
universalismo de la cultura de Occidente (M6xico, Fondo de Cultura Econ6mica,
1958); tambi6n, Wilcomb E. Washburn, <<The Meaning of 'Discovery' in the Fif-
teenth and Sixteenth Centuries>, en The American Historical Review, LXXVIII, 1
(October 1962), pp. 1-21.
5 El padre Las Casas, al copiar los escritos de Col6n en su Historia de las
Indias (Madrid, M. Aguilar, 1927), 3 vols., observa sobre la lengua de Col6n: <que
no penetra del todo la significaci6n de los vocablos de la lengua castellana, ni
del modo de hablar della>> (libr. I, cap. CXXXVII); o <<Todas 6stas son palabras
formales, aunque algunas dellas no de perfecto romance castellano, como no fuese
su lengua materna del Almirante>> (libr. I, cap. XLVIII). Sobre la ignorancia del
castellano insiste en otro lugar: <<Estas son sus palabras, puesto que defectuosas
cuanto a nuestro lenguaje castellano el cual no sabia bien, pero mis insensible-
mente dichas (libr. I, cap. CLI). V6anse otros ejemplos en Ram6n Men6ndez
Pidal, La lengua de Colon, 5.a ed. (Madrid, Espasa-Calpe, 1968), p. 11.
6 Emiliano Jos, <<El libro del primer viaje. Algunas ediciones recientes , en
Revista de Indias, X (1950), pp. 719-751; Antonello Gerbi, La naturaleza de las
Indias Nuevas. De Cristdbal Coldn a Gonzalo Ferndndez de Oviedo (Mexico, Fondo
de Cultura Econ6mica, 1978), pp. 26-28.
7 Crist6bal Col6n, Los cuatro viajes del Almirante y su testamento, ed. y pr6-
logo de Ignacio B. Anzoaitegui, 5.a ed. (Madrid, 1971), p. 33. En adelante incluimos
las citas del Diario en el texto.
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<<En este tiempo anduve asi por aquellos arboles, que era la cosa mds
fermosa de ver que otra se haya visto, veyendo tanta verdura en tanto
grado como en el mes de mayo en el Andalucia (p. 39). La misma
referencia la encontramos el domingo 21 de octubre: <Aqui es unas
grandes lagunas, y sobre ellas y a la rueda es el arboledo en maravilla,
y aqui en toda la isla son todos verdes y las hierbas como en el abril
en el Andalucia>> (p. 43). Ya el 8 de octubre, y con anterioridad a la
referencia a Castilla, se escribe: <<Los aires muy dulces como en abril
en Sevilla>> (p. 27) 8
Pero liega un momento que ante Col6n se abre el vacio: no existe la
equivalencia lxica que describa lo visto. Al observar las <<maravillas>
de la fauna, el olor de los irboles y frutas, explica: <... estoy el mas pe-
nado del mundo de no los cognoscer>> (p. 43). De ahi el continuo recurso
a la oppositio para diferenciar de algo que ya conoce: <<caracoles gran-
des, sin sabor, no como los de Espaiia> (escribe el 29 de octubre), y
a la comparatio (analogia, simil) como termino de identificaci6n 9. Los
arboles pasan a ser en el Diario: <<... tan disformes de los nuestros
como en mayo en Espaia, en el Andalucia> 10. Al definir una especie
8 John Huxtable Elliot, en The Old World and the New World. 1492-1650
(Cambridge, 1970) indica c6mo <<Columbus ... shows a times a remarkable gift for
realistic observation, although at other times the idealised landscape of the Euro-
pean imagination interpose itself between him and the American scene (p. 19).
A esta imaginaci6n <po6tica>> de Col6n (<<a keen appreciation of natural beauty>>)
alude Cecil Jane en su <Introducci6n a los Voyages (London, 1930), pp. 11, 68,
69; Juan Perez de Tudela, <Vision de la d6couverte du Nouveau Monde chez les
chroniqueurs espagnols>>, en La DIcouverte de l'Amdrique (Paris, 1968), p. 275;
Juan Duran Luzio, <Hacia los origenes de una literatura colonial>, en RI., 89
(oct.-dic. 1974), pp. 651-658.
9 Quintiliano, Inst. Orat., IX, ii, 100; VIII, iv, 9; Julio C6sar Scaligero, Poetices
Libre Septem, III, 1; Heinrich Lausberg, Elementos de retdrica literaria, vers. de
Mariano Marin Casero (Madrid, Editorial Gredos, 1975), p. 193 (ntim. 391), pp. 201-
204 (nims. 400-402); Lee A. Sonnino, A Handbook to Sixteenth-Century Rhetoric
(New York, 1968), p. 44. Tambien es itil H-enri Morier, Dictionnaire de podtique
et de rhitorique (Paris, 1961).
10 <<La f6rmula comparativa>>, sefiala Antonello Gerbi, <<se repite despuds, con
pocas variantes, muchisimas veces: 'las islas nuevas, incluso en los meses inver-
nales, son floridas y fecundas como las tierras de Europa de la estaci6n mejor'>>
(La naturaleza de las Indias Nuevas, p. 29). Ya Filson Young (Crh. Columbus
and the New World of is Discovery, London, 1911) observa que <<Columbus ...
has but two methods of comparison: either a thing is like, or it is not like
Spain>>, cita que recoge R. Iglesias, El hombre Colon (Mexico, 1944), p. 34 y p. 41.
Vdase tambi6n Enrique Rojo, <Apostillas de un naturalista a la relaci6n del pri-
mer viaje del Almirante de la Mar Oc6ana>, en Cuadernos Americanos, 6 (1945),
pp. 137-148; en particular, p. 144.
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nueva, animal o vegetal, la comparaci6n es con lo familiar: <<es como en
Europa, <<como en Espafia, <<como entre nosotros>. Describiendo el
tocado de ciertas indias, se indica: <<como usan las duefias en Castilla>.
La dislocaci6n lexica, su doble valor ambiguo, entre un presente que lo
afirma y un pasado referencial, semntico, que lo niega, se hace no
menos evidente en otros cronistas. De ahi que significante y significado
se hallen con frecuencia en agudo desacuerdo.
En una segunda fase, mds familiarizado el cronista con la realidad
indigena, la identifica con lo conocido, y a base de: a) equivalencias 16-
xicas. Notemos en este sentido el paso de almadia al termino arahuaco
canoa; de caudillo a cacique; b) de definiciones: <acales llaman ayotes>>;
c) de explicaciones semanticas: <<canoas hechas a manera de artesa ;
<<pafios de henequen, que es como de lino>; <<zanahorias que tienen
sabor de castafias> (batatas); d) de simple reduplicaci6n de vocabulario:
<<grandes sefiores y caciques; <<caciques y principales>>; <<cues y adora-
torios>>; <<jagieyes o pozos>>; e) o de simple adopci6n de un vocablo
como si fuera palabra tradicional: asi batata, cazalote, chia, hamaca,
chimole, ejemplos espigados en Historia verdadera 1. El mismo fen6-
meno lingiiistico -de la sernejanza a la afinidad- se presenta en Fer-
nandez de Oviedo, fray Bartolom6 de las Casas, fray Bernardino de
Sahagin, el Inca Garcilaso, etc. Al termino castizo <habia temporejado>>,
<<anduvo barloventeando (de <<venir barloando>> [Diario, pp. 34, 51,
79]), le sucede el <<americanismo como resultado ya de un largo proceso
de decantaci6n de conceptos y nociones previas. Estas se dividen y sub-
dividen paulatinamente en nuevos matices. Se van imponiendo y fijando
ante el espiritu que a continuo las contempla y, finalmente, describe 12
Pero el proceso no es tan s6lo ret6rico o lingtiistico; es tambien epis-
temol6gico, campo este an sin explotar en la <<arqueologia (pisteme)
del saber renacentista 13. El acto de nombrar establece una serie de
representaciones verbales que van de la simple articulaci6n a la desig-
naci6n. Estas determinan el conocimiento de la nueva realidad. El
<<nombre> (el sustantivo) es termino dinamico, en el mejor sentido del
relato cronistico. Establece correspondencias de identidad y diferencia.
Cada vocablo anuncia algo que se desconoce, e implica a su vez un
deseo por conocer algo nuevo. Por ejemplo, el termino enagua, de origen
11 Manuel Alvar, El mundo americano de Bernal Diaz del Castillo (Santander,
1968), pp. 49-53, extractos tomados de la anterior publicaci6n, Americanismos en
la <Historia> de Bernal Diaz del Castillo (Madrid, 1970), pp. 7-42.
12 Alejandro Cioranescu, Colon humanista, p. 67.
13 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueologia de las ciencias
humanas, trad. Elsa Cecilia Frost (M6xico, 1968), pp. 83-125.
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caribe, se aplic6 en un contexto indigena, y se hizo rdpidamente popular
en espafiol con la equivalencia a faldillas. Caribe vino a ser canibal;
cacique pas6 a designar, como bien sabemos, una realidad diferente de la
indicada en un principio. Casas de adobes, y mds tarde buhios (bohio)
se denominan, en Naufragios (1542), las casuchas de los indios (XXII,
61). Los ejemplos se podrian multiplicar en otras cr6nicas 14
Fij6monos, y ya al caso, en la siguiente descripci6n, incluida en
Naufragios: <Andando en esto, oimos toda la noche, especialmente des-
de el medio de ella, mucho estruendo y grande ruido de voces, y gran
sonido de cascabeles y de flautas y tamborinos [6nfasis nuestro] y otros
instrumentos, que duraron hasta la mafiana, que la tormenta ces6> ".
El instrumento castellano puebla, pues, los aires de misica del sur
de la Florida 16. Pero la elipsis <<y otros instrumentos infiere la incapaci-
dad verbal de expresar lo no conocido: en este caso, la tonada y el
ritmo de un instrumento nunca oido. Y Bernal Diaz del Castillo, en
Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espaia, describe c6mo
al tocar tierra en lo que Ilamaron la Florida, <... vieron los idolos de
barro y de tantas maneras de figuras, decian que eran de los gentiles.
Otros decian que eran de los judios que desterr6 Tito y Vespasiano de
Jerusalen, y que los ech6 por la mar adelante en ciertos navios que
habian apartado en aquella tierra> 17
Cholula, describe Bernal, parecia de lejos <<en aquella saz6n a nues-
tro Valladolid de Castilla la Vieja>> (LXXIX, 158). La <nmuy buena loza
de barro colorado y prieto e blanco de diversas pinturas> le trafa el re-
cuerdo de Talavera y Plasencia (LXXXII, 169). El mercado de <<Ta-
lelulco>> (Tlatelolco) le evocaba el buen orden de su nativa Medina del
Campo (XCII, 191). Al hablar del camino de Tepeaca o Guacachula, la
asociaci6n es entrafiable: <<porque claro estd que para ir desde Tepeaca
a Guacachula no habian de volver atrds por Guaxocingo, que era ir
como si estuvidsemos agora en Medina del Campo y para ir a Sala-
manca tomar el camino por Valladolid, no es mds lo uno en comparacidn
14 Rafael Lapesa, <<El espaiol en America , en Historia de la iengua espaiola,
8.a ed. (Madrid, 1980), pp. 534-557.
15 Alvar Niifiez Cabeza de Vaca, Naufragios y Comentarios, 5.a ed. (Madrid,
1971), p. 15 (cap. I). Incluimos las citas de esta obra en el texto, sefialando ca-
pitulo y pigina.
16 Sobre esta concepci6n arcidica v6ase H. Wilkins, <<Arcadia in America ,
en Invention of the Sonnets and Other Studies in Italian Literature (Rome, 1959),
pp. 247-294; Henri Baudet, Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images
of Non-European Man, trad. Elizabeth Wentholt (New Haven and London, 1965).
17 Bernal Diaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva
Espatia, 2.a ed. (Madrid, 1968), p. 37. Incluimos en el texto capitulo y pagina.
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[dnfasis nuestro] de lo otro, ansi que muy desatinado anda el coronista
(CXXXII, 392). Para Hernin Cortes (<Segunda Carta Relaci6n de
Hernin Cortes al Emperador Carlos V, Segura de la Frontera 30 de
Octubre de 1520>), la plaza de Salamanca es continuo modelo de
comparaci6n. El mercado de <Temixtitn>> (Tenoctitlan) <<... es como
dos veces la ciudad de Salamanca>. <<Y la ciudad>>, continua Cortes,
<es muy mayor que Granada tenia al tiempo que se gan6, y muy mejor
abastecida de las cosas de la tierra>. Sobre la loza coincide Cortes con
Bernal: era <<de muchas maneras y muy buena y tal como la mejor de
Espaiia> 19. Id6nticas comparaciones encontramos en Bernal: <... y tenia
[la plaza] antes de Ilegar a 61 [alude al gran <<cu>>: adoratorio construido
para los idolos] 20 un gran cercuito de patios, que me paresce que eran
mnas que la plaza que hay en Salamanca> (XCII, 192). <<Salvo palmitos
de la manera de los de Andalucia>>, indica Alvar Ntfiez (Naufragios, V,
21) es el inico sustento durante los muchos dias de intensa caminata.
El cronista es, como vemos, prisionero de la <<ecologia>> de su 16-
xico 21. La comnparatio surge ante la incapacidad de definir nuevos signos,
de acuerdo con el texto de Bernal Diaz del Castillo, incluido lineas atris.
Relaciona la palabra con sus diferencias significativas en relaci6n con el
objeto asignado. De ahi que la vacilaci6n l6xica sea obvia; no menos
18 Hernin Cortes, Cartas y documentos, introd. de Mario Hernandez Sanchez-
Barba (Mexico, 1963), p. 72.
19 Cartas y documentos, p. 15. Los casos presentes en la Historia General y
Natural de las Indias de Gonzalo Fernandez de Oviedo (Madrid, 1955) son no
menos abundantes. Vdanse, por ejemplo, libros XXXIII (cap. 10); III (caps. 299,
300, 302). Fray Bernardino de Sahagin, Historia general de las cosas de Nueva
Espaia (Mexico, 1938) compara a los mexicanos <<en saber y en policia con los
venecianos (p. 8).
o20 Vease sobre la evoluci6n del termino, Biblioteca de Dialectologia Hispano-
americana, IV. El Espaiol en Mdjico, los Estados Unidos y la Amdrica Central,
anotaciones y estudios de Pedro Henriquez Ureiia (Buenos Aires, 1938), pp. 212-
213. De acuerdo con Francisco J. Santamaria, Diccionario General de Americanis-
mos (Mexico, 1942), <<los primitivos kues mayas fueron sitios destinados al culto,
tdmulos en forma piramidal, levantados sobre las tumbas de los muertos y en
cuyas cimas establecian los adoratorios>> (I, p. 414 b). <Ku>> tambien significa, de
acuerdo con Juan Francisco Molina Solis, Historia del Descubrimiento y Conquista
de Yucatdn, 2.a ed. (Mexico, 1943), I, p. 239, <Dios en abstracto>. Vease Manuel
Alvar, Americanismos en la <Historia>> de Bernal Diaz del Castillo, p. 63.
21 Edward Schafer, The Vermilion Bird (Berkeley, University of California
Press, 1967), p. 42; David Beers Quinn, <New Geographical Horizons: Literature>,
en First Images of America. The Impact of the New World on the Old, ed. Fredi
Chiappelli (Los Angeles, University of California Press, 1976), II, pp. 635-658.
Al nuevo <<horizonte lingiiistico que se abre ante el europeo alude Carlos G.
Norefia, Studies in Spanish Renaissance Thought (The Hague, 1975), p. 178.
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la ret6rica. Pues si bien el eclecticismo literario tiene una rica tradici6n
medieval y renacentista (fusi6n, y a la vez tajante divisi6n, entre Histo-
ria y FAbula), los procesos epistemol6gicos y lingiiisticos surgen ante una
realidad que se inventa de nuevo como lenguaje. La recurrencia, por
ejemplo, al simbolo es, de este modo, obligada. Sefiala la disparidad
anal6gica entre lo escrito como texto y su referente. Pero el mismo texto
-su escritura- se torna en emblemitica. Constata su tipologia el cru-
ce de dos mundos (un nuevo hombre; una nueva naturaleza), asumidn-
dose por primera vez, en la historia de la cultura de Occidente, la no
coincidencia entre lenguaje y realidad. Tal diferencia viene a ser, por
antonomasia, la figura dclave en la elucidaci6n ret6rica de las cr6nicas.
Revela el doble significado (en parte oculto), y la subversi6n (tal vez ir6-
nica) de la realidad por el lenguaje. Este viene a ser una mascara de lo
ausente; de lo <otro>>. Su escritura marca dramiticamente tal <<diferen-
cia>>: la percepci6n de lo <<otro>> a traves de su misma desemejanza.
El proceso epistemol6gico, o de aprehensi6n de la realidad en
torno, y por lo mismo del desarrollo del relato cronistico (de su ret6-
rica) presenta, pues, varias fases intimamente encadenadas. Sefialan la
incorporaci6n del Nuevo Mundo en el horizonte intelectual europeo. La
observatio (primera fase) surge ante lo nunca visto (asombro) como
naturaleza; inedito como texto. La descriptio (segunda fase) fija, vaci-
lando de signos, la realidad como escritura. A trav6s de la comprehensio
(tercera fase), y de la definitio, se adopta y formula lo observado en
un contexto ya cercano al del indigena. A trav6s de la permutatio (Quint.,
Inst. Orat., IX, iii) se intercambian, en la pluralidad confusa de signos
(una verdadera <<rotaci6n ) las nuevas referencias culturales. La adop-
ci6n de americanismos, de las lenguas aborigenes (recuerdese el caso
de Sahagtin escribiendo en Nahuatl; fray Ram6n Pane describiendo
los mitos tahinos) 22 nos confirman esta Pltima fase '. Marca el pathos
de la escritura del cronista: su entusiasmo ante la novedad de la flora
antillana; no menos su angustia ante la incapacidad de definir cada
especie. En el Diario de Col6n observamos c6mo, en ocasiones, la na-
turaleza no es radicalmente distinta de la de Espaiia; c6mo finalmente
se le semeja. Mas tarde es igual, e incluso mis hermosa: <<es como de
Castilla>> (27 de noviembre); <<y cuasi semejables a las tierras de Cas-
tilla> (9 de diciembre).
22 Fray Ram6n Pane, Relacidn acerca de las antigiiedades de los indios. El primer
tratado escrito en America. Nueva versi6n con notas y ap6ndices de Jos6 Juan
Arr6m (M6xico, 1974), pp. 1-19.
23 J. H. Elliot, The Old World and the New World, pp. 17-18.
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Pero ya fuera del contexto lingiistico, la descriptio renacentista
(Quint., Inst. Orat., IX, ii, 44) con frecuencia se valia del tdpoi. De este
modo se describia la belleza de las amadas (Elisa, Filis, Amarilis, Laura),
o lo paradisiaco del locus amoenus. Realza tal figura el objeto minimo e
intrascendente: lo inmediato, observable y anecd6tico, material presente
a menudo en el <<Memorial> y en la <<Carta de relaci6n>>. Pero el punto
de referencia era siempre personal. El <<yo>> narrativo coincidia, en la
mayoria de los casos, con el del protagonista. Ambos (uno en el espacio
del texto: el <<yo>> testigo; otro en el temporal y geogrifico: el <<yo>>
protagonista) presidian no tan s610o el gran hecho; tambien el circuns-
tancial y menos significativo. La observatio venia a ser, por tanto,
<<principio>> y g6nesis en la conformaci6n ret6rica del g6nero cronistico.
El <yo> se instalaba a lo largo del texto, y al igual que el picaro, el
heroe de la Cr6nica (su contrafigura) daba cuenta, con los ojos llenos
de asombro, de lo que veia. Su <<yo>> acortaba asi la distancia entre
realidad vista o imaginada, y entre la lengua que la nombraba y definia.
Garantizaba el <<yo>> la <<autenticidad> de lo narrado.
En las primeras paginas de Naufragios (titulados Relacin de lo acon-
tecido en Indias) el <<yo>> viene a ser testimonio del relato que escribe
en su doble funci6n de narrador y personaje: <<y que yo, para mis
seguridad, fuese con 61>; <<yo quedd en la mar con los pilotos>>; <me
pareci6 que no seria fuera del prop6sito y fin con que yo quise escribir
este camino>>; <<que aunque yo di licencia...>; «.. yo me escus6 ;
<yo di la misma respuesta>>; <<yo determind ir a la villa>> (Naufragios,
I, 14). Pero no menos obvia es esta exaltaci6n personal en la Historia
verdadera de Bernal Diaz del Castillo:
... y entre los fuertes conquistadores, mis compafieros, los hubo
muy esforzados, a mi me tenian en la cuenta dellos, y el mas antiguo
de todos, y digo otra vez que yo, yo y yo, digolo tantas veces, que
yo soy el mas antiguo, y lo he servido como muy buen soldado a Su
Majestad, y dir6 con tristeza de mi coraz6n, porque me veo pobre y
muy viejo, y una hija para casar, y los hijos varones ya grandes y
con barbas, y otros para criar, y no puedo ir a Castilla ante Su Ma-
jestad para representalle cosas cumplideras a su real servicio, y tam-
bien para que me haga mercedes, pues se me deben bien debidas
(CCX).
La forma narrativa pide, es sabido, una segunda o tercera persona
que, conscientemente, se sitle fuera de los hechos que se relatan. Sola-
mente tal actitud podria hacer posible y diferenciar, de acuerdo con la
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Poetica de Arist6teles (IX, 1451 a-b) la poesia de la historia "4. Versa
la primera sobre lo universal; la segunda sobre lo particular y concreto.
Sin embargo, esta saturaci6n constante del <<yo>> (tanto en Naufragios
como en Historia verdadera), de la relatividad que conlleva su punto de
vista, desplaza el relato cronistico de la objetividad que caracteriza
a la historia '. De ahi que Cervantes ponga en boca del cronista rabe
Cide Hamete Benengeli (tingase en cuenta la ironia implicita: los cro-
nistas rabes tenian fama de embusteros) su relato para participar, de
este modo, de la verosimilitud de la historia '. En este sentido, la vaci-
laci6n del relato cronistico es obvia. Participa, por un lado, del relativo
punto de vista del <<yo>> narrador, comun al g6nero picaresco; pero tam-
bi6n de la descripci6n objetiva de la Historia y g6neros menores: Cr6nica,
Memorial, Carta de relaci6n. A 6stos alude repetidas veces Bernal, in-
sistiendo en los capitulos finales: <<... hobo otros muchos esforzados y
valerosos compaileros>> (CCVII, 601). Y continua: <<y todos me tenian
a mi en reputaci6n de buen soldado. Y volviendo a mi materia, miren
los curiosos letores con atenci6n esta mi relacin [6nfasis nuestro] y
vertn en cuntas batallas y reencuentros de guerra [ret6rica aquf del
Memorial] me he hallado desque vine a descubrir>>. A los <<nuestros
muchos y buenos y notables servicios que hecimos al rey nuestro sefior
y a toda la cristiandad>>, alude lineas atras.
El polisindeton, la acumulaci6n gradual de hechos, la mediaci6n de
la memoria, como la relaci6n hiperb6lica (se busca con frecuencia una
remuneraci6n equivalente a la recibida por otros caballeros), y el dis-
curso directo, asocian la historia escrita con la carta de relaci6n. Su
ret6rica conforma numerosas cr6nicas renacentistas: desde los escritos
del doctor Francisco L6pez de Villalobos (vdanse sus <<cartas-coloquios>>)
y Luis Zapata, a Francesillo de Ztfiiga y Antonio de Guevara en su
Epistolario 27. Pues no tan s6lo presentan estos breves miniaturas nove-
24 V6ase sobre estas distinciones, aplicadas concretamente al Renacimiento, a
William Nelson, <<The Difference between Fiction and History>, en Fact and
Fiction. The Dilemma of the Renaissance Storyteller (Cambridge, Harvard Univers-
ity Press, 1973), pp. 38-55; tambi6n Frank Kermode, <Novel, History and Type ,
en Novel, 1 (1967-68), pp. 231-238; Warner Berthoff, <<Fiction, History, Myth:
Notes toward the Discrimination of Narrative Form>, en Harvard English Stu-
dies, I (1970), pp. 263-287.
25 Claudio Guillen, Literature as System. Essays toward the Theory of Literary
History (Princeton, Princeton University Press, 1971), pp. 156-157.
26 Edward C. Riley, Teoria de la novela en Cervantes, trad. Carlos Sahagin
(Madrid, Taurus, 1966), pp. 323-334; G. L. Stagg, <<El sabio Cide Hamete Venen-
geli , en BHS., XXXIII (1956), pp. 218-225.
27 Americo Castro, <Antonio de Guevara: un hombre y un estilo del s. xv>,
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listicas; vacilan sobre todo entre el relato en primera persona, la forma
epistolar, el discurso autobiogrifico, y el relato de hechos. Esta inci-
dencia con la <Retorica>> del cronista, quien escribe allende el mar, esta
sin estudiar. En dichos textos el narrador es, como ya indicamos, a la
vez protagonista (objeto de lo narrado y sujeto de la narraci6n), quien
no constata tan s6lo lo que ve (adtestatio rei visae) y escribe. Narrador
y protagonista (Armas y Letras) coinciden en un mismo nivel de relaci6n.
La experiencia del primero, como testigo y protagonista, asegura la
veracidad del segundo. De este modo, los cronistas de America, como
sus predecesores, los historiadores florentinos 28, ayudan no menos a la
formaci6n polim6rfica del gdnero novelesco.
Ya la autoridad de los modelos clasicos, desde Cicer6n (De Oratore,
Orator) y Quintiliano (Inst. Orat.), al igual que el tan seguido consejo
de la imitatio, formaban los principios bdsicos de la escritura renacen-
tista 29. Recuerdese a Garcilaso leyendo a travds de su lirica el Canzoniere
de Petrarca, la Arcadia de Sannazaro 30. La posibilidad de <<imitar>> sin
<<un modelo>> establecido (los clasicos griegos y latinos) resultaba arries-
gado. Bien se lo indicaba Marco Antonio Flaminio a Luigi Calmo: <<Se
adunque l'artificio del scrivere consiste commamente nella imitatione,
como nel vero consiste, & necessario che, volendo far profitto, habbiamo
maestri eccelentissimi... Colore che... ci prop6ngono le compositioni di
propio ingegno ci ponno fare grandissimo danno>>31. <<Pero la imita-
ci6n>, explica Alejandro Cioranescu, <s61o puede tener un papel redu-
cido y relativamente sin importancia en la descripci6n hecha por la
primera vez de objetos que nadie habia conocido o representado anterior-
mente> 32. Obviamente, la imitaci6n no es posible donde falta el modelo.
La recurrencia sera, en este caso, al gdnero narrativo en vigor. De ahi,
en Semblanzas y estudios espaiioles (Princeton, N. J., 1956), pp. 53-72; Hacia
Cervantes (Madrid, 1957), pp. 59-81; Francisco Marquez Villanueva, <<Fray Antonio
de Guevara o la asc6tica novelada>>, en Espiritualidad y literatura en el siglo XVI
(Madrid, 1968), pp. 15-66.
28 Antonello Gerbi, La naturaleza de las Indias Nuevas, pp. 187-199.
29 Vease sobre dicho concepto H. Gmelin, Das Prinzip der Imitatio in den
romanischen Literaturen der Renaissance (Erlangen, 1932); y en general Bernard
Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance (Chicago,
1961), II, pp. 715-813.
30 Rafael Lapesa, La trayectoria podtica de Garcilaso, 2.a ed. corregida (Madrid,
1968), pp. 73-99; Vittore Bocchetta, Sannazaro en Garcilaso (Madrid, Editorial
Gredos, 1976).
31 V6ase Fernando Lazaro Carreter, <Imitaci6n compuesta y disefio ret6rico en
la Oda a Juan de Grial>, en Anuario de Estudios Filoldgicos, Universidad de
Extremadura, 1 (1979), pp. 94-95.
32 Alejandro Cioranescu, Colon humanista, pp. 60-61.
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por ejernplo, que la secuencia de relatos novelescos cunda en las Cr6-
nicas 33. Initiles resultaron en este sentido los esfuerzos de Luis Zapata
en separar, en la dedicatoria a su Carlo famoso (Venecia, 1561), la histo-
ria de la ficci6n, sefialando con asteriscos los episodios ficticios. Intentaba
evitar asi, si bien fitilmente, confusiones en el lector.
Largo es el camino que Alvar Nufiez recorre -la metafora <<naufra-
gios> es apropiada en varios niveles- desde la costa de la Florida, en el
Golfo de M6xico (Este) hasta la ciudad del imperio azteca (Oeste) 34
Ocho afios (1528-1536) dura el recorrido. El autor y sus compaiieros pa-
san de la sumisi6n y cautiverio -antiheroes de la Cr6nica- a la esclavi-
tud, hambre, antropofagia, muertes continuas. De cuatrocientos hombres
con que se inicia la expedici6n, tan s61o sobreviven cuatro: Alvar Nufiez
(natural de Jerez de la Frontera), Alonso de Castillo Maldonado (oriundo
de Salamanca), Andr6s Dorantes (nacido en B6jar) y el negro Estebanico
(procedente de Azamor, Marruecos) (XXXVIII, 97). El texto es rico tanto
en noticias etnogrificas como antropol6gicas. Las calamidades se anun-
cian con continuos presagios atmosf ricos: con tormentas y mtsicas a
media noche (I, 15-16).
33 El desprecio de los preceptistas espafioles por la <<novela>> se extiende hasta
bien entrados en el siglo xix. Para Alonso L6pez Pinciano la novela es <<una
derivaci6n de la 6pica, que se diferencia de la epopeya tradicional por estar fun-
dada en pura ficci6n, y cuyo modelo arquetipico se encuentra en la novela bizan--
tina de Heliodoro y Aquiles Tacio>>. El mismo Vives condena la literatura de en-
tretenimiento y, sobre todo, los libros de caballerias, por inmorales y mentirosos.
Para el Cura del Quijote (I, xxxii) los libros de caballerias son <<mentirosos y
estan llenos de disparates y devaneos>. V6ase Americo Castro, El pensamiento de
Cervantes, nueva ed. ampliada (Barcelona-Madrid, 1973), p. 60, nota 20; Armando
Durin, <<Teoria y practica de la novela en Espaia durante el Siglo de Oro>>, en
Teoria sobre la novela, ed. Santos Sanz Villanueva y Carlos J. Barbachana (Ma-
drid, Sociedad General Espafiola de Libreria, 1976), pp. 55-91.
34 David Lagmanovich, <<Los Naufragios de Alvar Nuiiez como construcci6n
narrativa>>, en KRQ., XXV (1978), pp. 27-37. Enrique Anderson Imbert indica al
respecto: <<Cabeza de Vaca sabe contar. Centra su relato en el 'yo', y sin perder
de vista al lector (es uno de los cronistas que escribe para el lector) va evocando
sus aventuras en un estilo rapido, rico en detalles reveladores, emocionante, fluido
como una conversaci6n y, sin embargo, de dignidad literaria>. V6ase en Historia
de la literatura hispanoamericana, 2.a ed. (M6xico, 1970), I, p. 40. Vease sobre
el mismo libro Cleve Hallenbeck, Alvar Ninez Cabeza de Vaca; The Journey
and Route of the First European to cross the Continent of North America, 1534-
1536 (Glendale, California, 1940); Cyclone Covey, Cabeza de Vaca's Adventures
in the Unknown Interior of America (New York, 1961); tambi6n Luisa Pranzetti,.
<I1 naufragio como metafora (a proposito delle relazioni di Cabeza de Vaca)>>, en
Letterature d'America, I (1980).
35
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Mas al caso viene el relato de la <<Mala Cosa (XXII, 61-62), y la
profecia de la mora de Hornachos, incluida en el capitulo final. Contie-
ne, ya antes de partir Alvar NTfiez en su expedici6n camino de las In-
dias, parte de los acontecimientos que suceden posteriormente: <o cual
antes que parti6semos de Castilla nos o10 habia a nosotros dicho, y nos
habia suscedido todo el viaje de la misma manera que ella nos habia
dicho (p. 96). La <Mala Cosa es un ser misterioso, diab6lico:
y luego, aquel hombre entraba y tomaba al que queria de ellos, y
dabales tres cuchilladas grandes por las ijadas con un pedernal muy
agudo, tan ancho como una mano y dos palmos en luengo, y metia la
mano por aquellas cuchilladas y sacabales las tripas; y que cortaba
de una tripa poco mas o menos de un palmo, y aquello que cortaba
echaba en las brasas; y luego le daba tres cuchilladas en un brazo, y
la segunda daba por la sangradura y desconcertibaselo, y dende a
poco se lo tornaba a concertar y poniale las manos sobre las heridas,
y deciannos que luego quedaban sanos, y que muchas veces cuando
bailaban aparescia entre ellos, en hdbito de mujer unas veces, y otras
como hombre; y cuando 61 queria, tomaba el buhio o casa y subiala
en alto, y dende a un poco caia con ella y daba muy gran golpe (pa-
gina 61).
Concluye Nifiez: <De estas cosas que ellos nos decian, nosotros nos
refamos mucho, burlando de ellas; y como ellos vieron que no lo crefa-
mos, trujeron muchos de aquellos que decian que 61 habia tornado, y vi-
mos las sefiales de las cuchilladas que 61 habia dado en los lugares en
la manera que ellos contaban>>. Pero no menos sorprendente son los acon-
tecimientos y costumbres relatados en la isla de <Mal Hado>> (XV,4-48;
XXIV, 65-66).
Abundan tambidn los relatos novelescos en otras cr6nicas. Recorde-
mos el uso de Romancero en Historia verdadera: <<Cata Francia, Monte-
sinos; / cata Paris, la ciudad; / cata las aguas del Duero / do van a
dar a la mar>> (XXXVI, 83) 35; las alusiones a los libros de caballeria
(Amadis de Gaula, Palmerin de Inglaterra) 36; los relatos en torno Gon-
35 Ram6n Menendez Pidal, Los romances en America, y otros estudios, 2.a ed.
(Buenos Aires, 1941), pp. 9-10; Carmelo Saenz de Santamaria, S. J., Introduccidn
Critica a la <Historia Verdadera>> de Bernal Diaz del Castillo (Madrid, 1967), pa-
ginas 119-121. Para otros casos, en Cortes, vease W. Reynolds, Romancero de
Ierndn Corte's (Madrid, 1967), pp. 25-26.
36 Stephan Gilman, <<Bernal Diaz del Castillo and 'Amadis de Gaula'>>, en
Homenaje a Ddmaso Alonso (Madrid, 1961), II, pp. 99-113; Irving A. Leonard,
Los libros del conquistador, pp. 36-44; Mario Hernandez Sanchez Barba, <<La in-
fluencia de los libros de caballerias sobre el Conquistador , en Revista de Estudios
Americanos, XIX (1960), pp. 235-256.
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zalo Herrero (XXVII, 66-67) y Doia Marina (LXXVII). La enunciaci6n
eliptica en varios de los capitulos finales: <Y quiero dejar de meter ms.
la p6ndola en esto>> (CCVII, 601), o <... porque si mas en ello meto
la pluma, me sera muy odiosa (la platica) de personas envidiosas>>
(CCX, 606-607) implica la represi6n de la amplificatio, en riesgo de la
novelizaci6n. La <<memoria y la <<reminiscencia>> (se recuerda o afiora
hechos pasados) acondiciona la redacci6n de estos textos: <He traido
aquf esto a la meminoria> (CCII, 60) escribe Bernal Diaz del Castillo
(CCII, 60); tambien la asociaci6n entre el espacio y el tiempo en
que sucedi6 lo descrito. Lo que justifica la presencia de elementos vi-
suales, auditivos, sensoriales 37.
Los ejemplos abundan en otras cr6nicas. Conocido es el relato del
«cacique y sefior> Ilamado Enriquillo, que incluye Las Casas en su Histo-
ria de las Indias (libr. III, caps. CXXV-VII) ". Su inclusi6n dard lugar,
dentro del contexto hist6rico, a dimensiones miticas. Se trasciende como
acto ejemplar. Lo que justifica su recobro, ya entrados en el siglo xix,
como mito. No menos interesante, y situados ahora en Puerto Rico, es el
relato de Las Casas sobre el perro <<Becerrillo>> 39. <<Y cosas, se dice, que
hacia maravillas>>, escribe en el libro II (cap. LV) de su Historia. No me-
nos ha destacado la critica los relatos novelescos incluidos en Los Comen-
tarios Reales del Inca Garcilaso: «El Inca Llora Sangre y el Principe
Viracocha , <<Don Rodrigo Nifio y los galeotes del Peru , <<El naufragio
de Pedro Serrano> 40; el idilio pastoril «Ficci6n y suceso de un pastor,
37 Jos6 Antonio Barb6n Rodriguez, <<Sobre el 'estilo directo' en la Historia Ver-
dadera de Bernal Diaz del Castillo>, en Libro-Homenaje a Antonio Perez Gdmez
(Cieza, 1978), publicaci6n que no nos ha sido posible consultar. Del mismo, vease
<<Bernal Diaz del Castillo, ' idiota y sin letras?'>>, en Studia Hispanica in Honorem
Rafael Lapesa (Madrid, Gredos, 1974), II, pp. 89-104; vease tambidn Luis Rublio,
Estetica de la <Historia Verdadera de Bernal Diaz del Castillo (Universidad Aut6-
noma de Hidalgo, Pachuca, 1969).
38 Vease nuestro articulo <<Una guerra sine dolo et fraude. El padre Las Casas
y la lucha por la dignidad del indio en el siglo xvI , en Cuadernos Americanos,
XXXIII, 2 (marzo-abril 1974), pp. 137-138, nota 56. Sobre el relato Enriquillo de
Galvdn, vease Enrique Anderson Imbert, Critica interna (Madrid, Taurus, 1961),
pp. 57-72.
39 Vease Jose Juan Arr6m, <<Becerrillo: comentarios a un pasaje del padre Las
Casas , en Libro Homenaje a Luis Alberto Scinchez (Lima, 1967), pp. 41-44.40 Los episodios estdn incluidos en Primera parte de los Comentarios Reales,
libr. IV, caps. XVI, XX-XXIV; libr. V, caps. XVII-XXIII; Segunda parte,
libr. VI, caps. VIII-IX; Primera parte, libr. I, caps. VII-VIII, respectivamente.
Vease al respecto Angel Rosenblat, <<Tres episodios del Inca Garcilaso>>, en La
primera vision de America y otros estudios (Caracas, 1965), pp. 219-245; Pedro
Henriquez Ureiia, <<Apuntaciones sobre la novela en Am6rica>, en Humanidades,
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Acoytapia, con Chuquillanto, hija del Sol>, que incluye fray Martin de
Murta (o Moria) en su Historia General del Perd; Origen y Descen-
dencia de los Incas 41. Esta acumulaci6n de relatos que caracterizariamos
como <<novelescos>> cunde, como vemos, en las Cr6nicas, aquende o
allende el mar.
En este sentido, y volviendo a nuestro punto inicial, el genero de
Naufragios (relato de un viaje que se hace en este caso al rev6s: del
salvajismo a la civilizaci6n) es no menos hibrido, en tensi6n constante
entre la <Ret6rica> de la Historia y de la Novela: entre lo ficticio
(<<Mala Cosa ), lo enigmitico y profdtico (<<Mora de Hornachos>>). Por
o10 que en este sentido el relato cronistico se opondria, de acuerdo con
las secuencias cronol6gicas, personales, y sucesivas que lo hilan (<<viaje>>)
al novelesco. Pero el punto de vista de la <<primera persona>> deja en el
vacio su posible caracter documental.
La metifora del viaje -en el espacio, en el tiempo- es clave en la
Cr6nica; tambien en otro g6nero aparentemente opuesto: la novela pica-
resca. Pero la picaresca, se ha dicho, es la cr6nica del pauperismo; la
Cr6nica, el 6rgano oficial del poder: religioso y cultural. La picaresca
denuncia; la Cr6nica exalta, idealiza. Anuncia y describe dsta la gran lle-
gada, el espacio habitado (topografia, fauna, flora), o por habitar. Arcadia
y Utopia se entrecruzan con frecuencia en su disefio. El protagonista de la
Picaresca es singular; plural (con frecuencia) el de la Cr6nica. Vive el
primero en radical desacuerdo con su entorno; no menos consigo mismo.
El segundo se vale de la escritura (Cortds, Cartas de relaci6n; Bernal Diaz,
Historia verdadera) para reafirmar sus hechos y jerarquias: honor, fama,
riqueza, valor. El curriculum del picaro es circular; la deshonra final con-
firma el determinismo de su nacimiento, medio y conducta. El del Cronis-
ta es, por el contrario, una brillante <<hoja de servicios>> donde se apuntan,
meticulosamente, las vicisitudes sufridas. Estas justifican la gloria me-
recida. De ahi que oro (auri sacra fames), fama (ret6rica del memorial),
el poder como dominio y voluntad, determinen el proceso textual del
Cronista; el servilismo y la dependencia (<<pobreza ) al heroe de la
picaresca. Aqudl escribe para probar meritos y servicios; 6ste para
afirmar su propio origen.
La Plata, XV (1927), pp. 133-146; Roberto Esquinazi-Mayo, <Raices de la novela
hispanoamericana>, en Studio di letteratura Ispano-Amnericana, 2 (1969), pp. 115-120.
41 Jos6 Juan Arr6m, <<Precursores coloniales del cuento hispanoamericano; fray
Martin de Murtia o el idilio indianista>>, en El cuento hipanoamericano ante la
critica, direcci6n y prologo de Enrique Pupo-Walker (Madrid, 1973), pp. 24-36.
Citamos el texto de Murta de acuerdo con la edici6n de Manuel Ballesteros Gai-
brois (Madrid, 1962), II, pp. 17-25.
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Y si bien ambos discursos se mueven pendientes de lo circunstancial,
e improvisan en el andar sus itinerarios, el primero seri para realzar
(Cr6nica) la figura del heroe; el segundo para convertirlo (Picaresca)
en antiheroe de si mismo. Ambos, sin embargo, se presentan como narra-
dores fidedignos. Acoplan el relato al medio ecol6gico que los mueven.
Pero la conversi6n del h6roe de Naufragios al mundo indigena es tran-
sitoria; definitiva la del picaro. En la Cr6nica tenemos un <<yo>> testigo
que pasa a ser, por impulso propio o ajeno, protagonista. En la picaresca,
por el contrario, el <<yo>> narrativo (Lazarus) es ficticio. El autor se in-
dependiza del narrador; y 6ste de su personaje 42. Pero en ambos relatos,
el elemento autobiogrifico (el <<yo>> dual) estt al servicio de un ideal ve-
rista. Este abarca gdneros y escritores diversos. La Cr6nica, finalmente,
narra el acontecer de una persona (singular o plural); en la novela,
segin palabras de Americo Castro, <<la persona que se encuentra exis-
tiendo en lo que acontece>> 43. En la Cr6nica, el protagonista mueve los
hechos; por el contrario, en la Novela, el protagonista es resultado,
finalidad.
Pero no sucede asi con las <<estrategias formales>> de ambos relatos.
Tanto la fragmentaci6n espacial como la temporal caracterizan al relato
epis6dico (<<en sarta>>): Cr6nica, Relaci6n, Memorial 44; tambien al relato
picaresco. El protagonista de dste, situado en el presente de lo que se
escribe (Lazarillo, Guzmcin de Alfarache, por nombrar los basamentos
del g6nero) se dobla como narrador, y recorre con el lector un tiempo
narrativo como experiencia personal; tambien como sucesi6n cronol6gica.
Su perspectiva se hace sustantiva al discurso narrativo que el <<yo
(asi se ha definido la <<po6tica>> del g6nero), desde un <aquf y un
<<ahora (el texto) formula. Conforma el principio del relato y lo enuncia:
«<que a mi llaman Laizaro de Tormes> (Lazarillo); «Yo, sefior, soy de
Segovia>> (El Buscdn), e incluso <A mi llaman Rodrigo de Narvaiez
(El Abencerraje).
42 Felix Martinez Bonati, La estructura de la obra literaria, 2.a ed. (Barcelona,
Seix Barral, 1972), pp. 127-137; 150-176. Incide sobre el mismo tema en <<Lectura
y Critica>>, en Revista Canadiense de Estudios Hispdnicos, I, nim. 2 (Invierno
1977), pp. 209-216.
43 Americo Castro, De la edad conflictiva (Madrid, Taurus Ediciones, 1961),
p. 223.
44 Abundantes son los giros memorialistas presentes en la Historia verdadera:
«<como declarado tengo>>, <comno otras veces he declarado>>, etc. Los mismos titulos
de los capitulos recuerdan el interrogatorio de las <<privanzas de merito y servicio>>.
Por ejemplo, las expresiones <<de los grandes trabajos que tuvimos>>, <<de las guerras
que nos dieron los naturales> aluden a la ret6rica de este g6nero. Su funci6n
literaria en la Historia verdadera esti por estudiar.
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La formulaci6n de este <<yo> es, a su vez, fraccional: fijo como
<<autor , pero diferente como personaje. Las diferentes fases en que el
narrador va situando a su personaje (de nuevo, en el espacio y en el
tiempo) acondicionan tal dualidad. Y las mismas peculiaridades formales
caracterizan a varios relatos cronisticos. Fijemonos, por un momento,
en la Historia verdadera. Se funden en este relato narrador y personaje.
El primero, desde la estancia de la vejez (el <<ahora del autor), y a
base de una gran memoria grifica (asi, por ejemplo, en La vida del
escudero Marcos de Obregdn, de Vicente Espinel) 45 se dobla como
personaje para escribir una <cr6nica como refutaci6n a la Historia de
las Indias y la Conquista de MIxico (1552) de Francisco L6pez de Goma-
ra, a la de Gonzalo de Illescas (CCX, 608), y al silencio que sobre
Bernal pasa Cortes en sus Cartas de relacion 46. Y si bien la dualidad
entre narrador y protagonista esti implicita, el primero cumple, formal-
mente, la misma funci6n que en el relato picaresco. Se opone, sin em-
bargo, al estado final: en 6ste, de deshonor. La Cr6nica participa asi:
a) del relato ab initiis incipiendum (Quint., Inst. Orat., VII) al modo de
la historia de Pero Mexia (Historia del Emperador Carlos V); b) del re-
lato autobiografico, tal como se caracterizan las Epistolas familiares de
A. de Guevara (RAE, 1, 1950 [pp. 174-75]) y la picaresca; c) de la rela-
ci6n tipicamente fictica (novela de caballerias, morisca, etc.).
Volvamos, finalmente, a Naufragios para resumir: a) que la sobre-
vivencia (el hambre es obsesiva) definen a este relato como anticr6nica
(la picaresca es, en cierto modo, antinovela); b) que se realza como
documento fidedigno (relato en <<primera persona>), oponi6ndose a <<no-
vela>> en la acepci6n renacentista del termino; c) que, y al igual que la
novela picaresca, la metifora de un viaje, si bien a la inversa, es bisica
45 Se ha discutido la inclusi6n o rechazo de esta obra dentro del gdnero pica-
resco. Maurice Molho la considera formando parte de la <<dissolution du genre
picaresque>. V6ase de 6ste Romances Picaresques Espagnoles (Paris, 1968), p.igi-
nas CXIII-CXIV. Alberto del Monte afirma que el Obregdn no pertenece al g6-
nero picaresco, y que constituye mais bien una novela de aventuras, en Itinerario
de la novela picaresca espaiola (Barcelona, 1971), p. 108.
46 Aludiendo a las tacnicas de otros cronistas (Cortes, G6mara), quienes escriben
sus <prdlogos> y <preaimbulos>> con razones y ret6ricas muy <<subidas>>, opone
Bernal el ser testigo in situ de los hechos; el escribir muy llanamnente, sin torcer<<una parte ni otra>. En otro lugar, refiridndose a las historias que le preceden
(obviamente bien leidas por Bernal) indica ser verdad que con sus mentiras placen
mucho a los oyentes <<que leen sus historias>; y que los verdaderos conquistadores
y <<curiosos lectores>>, que saben lo que pas6 claramente, <les dirain que si todo
lo que escriben de otras historias va como lo de la Nueva Espaia, ira todo
errado> (Verdadera Historia, XVIII). Vdase Jose A. Barb6n, Bernal Diaz del
Castillo (Buenos Aires, 1968), p. 22.
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en Naufragios: del Oriente (La Florida) al Occidente (M6xico); cd) que
en ambos g6neros se presenta el relato de una iniciaci6n, de una con-
versi6n y de un proceso radical de cambios y ajustamientos. La impos-
tura de algo ajeno (se pasa a ser <<el otro>>) es mettfora dclave. Y esta
vivencia a caballo entre dos culturas caracteriza no menos a la Historia
verdadera y a Naufragios como a otras cr6nicas posteriores: el Cautiverio
feliz, pongamos por caso, de Francisco Ntiuez de Pineda y Bascuihn.
En este relato, Pichi Alvaro (cautivo y defensor de los indios) coincide
con el capitin Francisco Niiez, critico ste de los malos gobiernos y
costumbres. Alvar NTiiez y sus compafieros terminan convirti6ndose en
indios; e) que Naufragios se ajusta a una prefiguraci6n: la profecia de
la mora de Hornachos. Incluida al final de la narraci6n, se torna en lo
que fue la misma narraci6n, completada asi 6sta de manera circular.
Al determinismo de la voz prof tica que prefigura la escritura le corres-
ponde el socio-cultural que transforma al h6roe de la picaresca; f) y
al igual que dicho g6nero, la narraci6n se dicta a la manera autobiogrdfi-
ca. El narrador se dobla como personaje y evoluciona a la par, limitado
por el marco de los acontecimientos. Es muy distinto el Bernal de los
primeros capitulos de la Historia verdadera (narrador) del de los finales,
ya visto como personaje de su propio relato. A partir del 14 de octubre
de 1492, la ficcionalizaci6n y la fdbula van emergiendo, paulatinamente,
en el Diario de Col6n.
Sin embargo, es el proceso espacio-temporal el que determina los
acontecimientos de ambos relatos. La memoria (memoria mandare) y la
reminiscencia, ya anotadas, vienen a ser la experiencia descrita: 6sta, el
texto. Por lo que las primeras cr6nicas adelantan varios elementos
basicos a la ret6rica del g6nero picaresco. Se sittan ambas (o simulan
situarse) en las fronteras de la historia y de la ficci6n: realidad vivida
(historia) y fabulada (literatura). Participan ambos g6neros de comunes
estructuras formales, y de las vacilaciones que caracterizan a los primeros
narradores ya en America: desde el l6xico a la dinmrnica relaci6n bio-
grifica entre autor, personaje y narrador.
Vimos c6mo, pese a la objetividad realista que confiere el cronista a
su relato, con frecuencia lo fabuloso se mueve en el mismo plano que lo
hist6rico; y la experiencia vivida, autobiogrifica, se asocia con lo fic-
ticio 47. En el Quijote se darin la mano ambas ret6ricas (realismo, idea-
47 Fernando Lazaro Carreter, <<Lazarillo de Tormes>> en la Picaresca (Barcelona,
1972), pp. 50-57.
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lismo), marcando uno de sus antecedentes (entre muchos) la poetica de la
picaresca y la de la Cr6nica. Asociara Cervantes, par6dicamente, las
aventuras del Caballero andante (imagen aqu6l del mejor cronista; de-
tras de 61, Cide Hamete Benengeli) al modo elocuente del Amadis y
Lancelot; tambi6n presentadas a trav6s de episodios en sarta y a trav6s
de numerosos capitulos. E intercala, al igual que la Cr6nica, episodios
novelescos (las novelas interpoladas de la <Primera Parte>) ajenos con
frecuencia a la acci6n principal. Pero el hecho de organizar el material
hist6rico con retazos novelescos caracteriza no menos a otras cr6nicas
posteriores. Tengamos en cuenta los Quinquenarios e Historia de las
Guerras Civiles del Peru (1590-1600) de Pedro Gutierrez de Santa Cla-
ra 48, el ya mencionado Cautiverio feliz 49, los Infortunios de Alonso Ra-
mirez (1690) de Carlos Sigtienza y G6ngora. Otra dclave en la conjunci6n
de Cr6nica, Historia y Novela seria El Carnero de Juan Rodriguez Freyle 50,
Contintia y asegura la ret6rica del g6nero, hibrido en motivos, materia
y t6cnicas narrativas. Y viene a ser paradigma ejemplar de esa «vacila-
ci6n que enmarc6 al cronista, cara a dos mundos, y en obvio des-
ajuste entre los viejos modelos expresivos y la nueva realidad que se
describe. Presencia El Carnero no s6lo la emergencia y maduraci6n de
la novela del siglo xvii; tambien sus t6cnicas narrativas mais caracte-
risticas. Con Don Quijote maduran genialmente tales brotes. Pero esto
es ya historia de otro cantar.
48 Marcel Bataillon, <Gutierrez de Santa Clara, escritor mexicano , en NRFH.,
XV, 3-4 (1961), pp. 405-440.
49 Raquel Chang-Rodriguez, <<El prop6sito del 'Cautiverio feliz' y la critica>>,
en CHisp., 297 (1975), pp. 657-663; Luis Leal, <<El Cautiverio feliz y la cr6nica no-
velesca , en Prosa Hispanoamericana Virreinal (ed. Raquel Chang-Rodriguez [Bar-
celona, Borras Ediciones, 1978], pp. 113-140) indica: <<es nu stra opini6n que la
cr6nica barroca hispanoamericana se distingue por otra tendencia estructural tec-
nica, la de crear un doble punto de vista desde donde se interpretan, por un
lado, los acontecimientos hist6ricos, las referencias eruditas, y los enjuiciamientos
politicos, y por otro la aventura personal: el primero es objetivo, como el del
historiador, y el segundo subjetivo, como el del novelista (p. 133). Vdase tambien
Jose Toribio Medina, Historia de la literatura colonial de Chile (Santiago, 1978),
II, p. 334; Mariano Latorre, La literatura de Chile (Buenos Aires, 1941), p. 52;
Hugo Montes y Julio Orlandi, Historia de la literatura chilena, 1.a edici6n (San-
tiago, 1974), pp. 45-50.
50 Susan Herman, <<The conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada.
Otherwise known as El Carnero: The Cr6nica, the Historia, and the Novela ,
Ph. D. Dissertation, Yale University, 1979; Sylvia Benso, <<La ticnica narrativa
de Juan Rodriguez Freyle>>, en Thesaurus, XXXII (1977), pp. 95-165.
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